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Abstract:
The paper deals with morphostructural features of Èantoryjská hornatina Mts. Former nappe structure of Silesian unit was rebuilt
by complex of neotectonic movements in the late Tertiary and Quaternary. Morphostructural analysis was orientated to investigations
of fault scarps, valley patterns, water stream bed gradients and planation surfaces. We can distinguish several morphostructural
subunits with different types and intensity of neotectonics. North and northwestern part of the studied area is in contrast with more
uplifted ridge between V. Èantoryje Mt. and V. Stoek Mt. Horst-like structures prevail in the northern part, while vault morphostructures
are preserved in southern part of Èantoryjská hornatina Mts.
Úvod
V roce 1999 probìhlo podrobné geomorfologické
mapování èeské èásti Èantoryjské hornatiny, která je
západním výbìkem polských Slezských Beskyd (Beskid
l¹ski) na území Èeské republiky. Jedním z cílù výzkumu
bylo podchytit morfostrukturní vlastnosti tektonicky velmi
komplikovaného horského celku pøi východním ohranièení
tektonického prolomu Jablunkovské brázdy. Pøi hodnocení
morfostruktury byly kromì terénního geomorfologického
mapování v mìøítcích 1:10 000 a 1: 25 000 pouity
a verifikovány metody morfostrukturní analýzy, které se
v dnení dobì bìnì pouívají v jiných èástech
karpatského horského systému (Lacika 1993, 1997,
Zuchiewicz 1980, 1981, 1995).
Charakteristika a vymezení území
Èantoryjská hornatina tvoøí samostatnou morfo-
strukturní a orografickou jednotku, její kulminaèní èást je
protaena ve smìru SSZ-JJV podél hranice s Polskem.
Nejvyím bodem území je pohranièní Velká Èantoryje
(995 m n. m.).  Západní omezení hornatiny je velmi výrazné
a tvoøí ho vìtinou zlomové  svahy na kontaktu
s Jablunkovskou brázdou. Na východì (ji území Polska)
je Èantoryjská hornatina vymezena údolím Visly a sedlem
Kubalonka (760 m n. m.), východnì odtud leí kulminaèní
èást pohoøí Beskid l¹ski s kótou Skrzyczne (1257 m n. m.).
Severní hranicí oblasti je na naem území údolí Litnice
severovýchodnì od Tøince, jiní pøirozenou hranici tvoøí
údolí øeky Ole.
Z geologického hlediska je území souèástí
pøíkrovového systému slezské jednotky vnìjího flyového
pásma, která zaujala dnení polohu v období starotýrské
a mladotýrské orogenetické fáze mezi karpatem a svrchním
badenem (Menèík et al. 1983). V zájmovém území se
geologicky a geomorfologicky výraznì projevují dvì
strukturní patra  slezského pøíkrovu, a to dílèí pøíkrovy
tìínský (horniny stáøí svrchní jura-spodní køída)
a godulský (køída-paleogén). Oba dílèí pøíkrovy se vyznaèují
tektonickou superpozicí s plochým pøesunem godulského
pøíkrovu pøes tìínský, v reliéfu vlastní hornatiny se
uplatòuje hlavnì godulský pøíkrov svými nìkolik kilometrù
mocnými pískovcovými a slepencovými polohami
godulských a istebòanských vrstev. Dominantní úlohu
v geologické stavbì hrají tektonické linie smìru SZ-JV
(paralelní s prùbìhem Jablunkovské brázdy) a SV-JZ (kolmé
na smìr prùbìhu Jablunkovské brázdy). V rámci
Západobeskydského horského oblouku pøedstavují Slezské
Beskydy spolu s Èantoryjskou hornatinou pozitivní
morfostrukturu s pokraèujícími kvartérními výzdvihy, které
v dnení dobì èiní podle Zuchiewicze (1984) asi 1mm/rok.
Charakter a vnitøní diferenciace morfostruktury
Èantoryjské hornatiny
Dnení morfostrukturní obraz hornatiny je
výsledkem neotektonických vrásnozlomových pohybù
v období neogénu a kvartéru. Èantoryjská hornatina tak
dostala charakter tektonicky a eroznì silnì diferencované
hrásové klenby (popø. klenbové hrástì), která je protaena
ve smìru SSZ-JJV. Dílèí bloky jsou navzájem oddìleny
zlomy smìrù SZ-JV a SV-JZ a jejich hypsometrie odráí
intenzitu neotektonických pohybù. Èeská èást Èantoryjské
hornatiny (povodí Ole) tvoøí východní omezení
tektonického prolomu Jablunkovské brázdy a je
morfostrukturnì dynamiètìjí ne èást hornatiny na území
Polska v povodí Wisly (obr. 1).
Z morfostrukturního hlediska byla vìnována pozor-
nost zejména (1) svahùm vázaným na zlomy, (2) charakteru
údolní sítì a jejich tektonické predispozici, (3) anomáliím
ve sklonových pomìrech koryt vìtích tokù, (4)
výkovému rozèlenìní zarovnaných povrchù a (5) morfo-
strukturnímu èlenìní oblasti.
1) Morfologicky nápadné zlomové svahy jsou vázány na
prùbìh okrajových zlomù pøi východním ohranièení
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Jablunkovské brázdy. Podél tìchto poruch dolo k zakles-
nutí paleogenních souvrství pod hypsometrickou úroveò
podloních souvrství. Vlastní dno brázdy tak tvoøí komplex
paleogenních formací, okrajové svahy Èantoryjské
hornatiny tvoøí pøevánì istebòanské vrstvy (rozhraní
køída-paleogén) a vlastní kulminaèní pásmo hornatiny v linii
V. Èantoryje (995 m n. m.) - V. Stoek (978 m n. m.) budují
mocné komplexy souvrství godulského (køída), které leí
ve stratigrafickém slova smyslu v podloí istebòanských
vrstev. Eroznì denudaènì pøemodelované zlomové svahy
jsou vyvinuty na západním okraji elevace Praivá hora
(570 m n. m.), a dále k jihovýchodu tvoøí facety ukonèující
prùbìh rozsoch mezi pravostrannými pøítoky Ole. Výka
tìchto svahù dosahuje 50-150 m. Komplikovanìjí je
vymezení zlomových svahù uvnitø vlastní hornatiny. Na
geologicky doloené zlomy se váe nìkolik nápadných
stupòù (výka a 150 m), které indikují projevy zlomù, podél
kterých dolo k relativnímu poklesu centrální èásti
kulminaèního høbetu mezi V. Soovem (886 m n. m.) a V.
Èantoryjí (995 m n. m.) v oblasti tzv. Beskydského sedla.
Tektonicky zaloené jsou západní svahy kulminaèní skupiny
V. Stoek (978 m n. m.)-Krkavice (976 m n. m.). Svahy zde
vznikly na jihovýchodním prodlouení nápadného zlomu,
který sleduje pøímoèaré údolí Hluchové. Nepøímým
dùkazem zlomové poruchy je zde silné gravitaèní rozruení
svahu s blokovým polem v rozsahu nadmoøských výek
950675 m a výskyt nìkolika mohutných skalních øícení
s odluènými oblastmi probíhajícími ve smìru tektonické
linie.
2) Charakter údolní sítì jeví velmi nápadné známky
podmínìnosti systémem zlomù a puklin. Byla vymezena
pravoúhlá, radiálnì excentrická, paralelní a stromovitá údolní
sí. Výraznì pravoúhlý pùdorys byl identifikován v povodí
Hluchové v irí oblasti hydrografického uzlu Nýdecké
kotliny. Pravoúhlé uspoøádání zde odráí výrazné kerné
rozèlenìní podél zlomù smìru SZ-JV a SV-JZ. Kontrastem
k tomuto uspoøádání je dobøe vyvinutá radiálnì excentrická
údolní  sí ve skupinì V. Stoku. Poukazuje to (spoleènì
s uspoøádáním plochých tvarù reliéfu) na klenbovitý
charakter jihovýchodního okraje hornatiny. Paralelní údolní
sí pravostranných pøítokù Ole o smìru SV-JZ je svým
zaloením konsekventní a pøedstavuje pùvodní smìry
odvodòování (pravdìpodobnì po a bìhem formování
starích generací zarovnaných povrchù) do postupnì se
vyvíjející deprese Jablunkovské brázdy. Jedná se o údolí
Vendryòky, Kompaøova, Rohovce, Kostkova, Radvanova,
Bystrého a dolní èást údolí Hluchové. Naproti tomu údolí
smìru SZ-JV jeví zøetelné známky pøizpùsobení se prùbìhu
tektonických linií, co názornì odráí hluboce zaøezané
pøímoèaré údolí Hluchové ve své horní èásti.
3) Indikátorem mladých pohybù na zlomech mohou být ty
úseky podélných profilù údolí, které vykazují vìtí
sklonové gradienty (Zuchiewicz 1995). Tuto situaci mùe
komplikovat pasivní morfostruktura (pruhy odolnìjích
hornin) a intenzivnìjí zahlubování vodnatìjích hlavních
tokù, které zpùsobují zavìení meních pøítokù.  Vìtina
pøítokù Ole ze strany Èantoryjské hornatiny vykazuje vìtí
sklony koryt pøi vyústìní do Jablunkovské brázdy. Mùe
to být interpretováno pøítomností poklesových zlomù pøi
východním omezení negativní morfostruktury Jablun-
kovské brázdy a vìtí erozní schopností øeky Ole. Graf
sklonových pomìrù údolí Hluchové (obr.2) vykazuje dva
úseky se zvýeným sklonem koryta. V horní èásti údolí,
které sleduje poruchu smìru SZ-JV, poukazuje na
pøítomnost geologicky doloeného pøíèného zlomu smìru
JZ-SV úsek se zvýeným sklonovým gradientem. Úsek
o vìtím sklonu na dolní èásti toku se nachází v prùlomu
mezi kótami Praivá hora (570 m n. m.) a Polední (610 m
n. m.) a je podmínìn jak litologicky, tak tektonickou hranicí
mezi pozitivní morfostrukturou Èantoryjské hornatiny
a poklesovou strukturou Jablunkovské brázdy.
4) Problematika geneze a poètu zarovnaných povrchù nebyla
Obr. 1 - Pøíèný profil Èantoryjskou hornatinou. Vysvìtlivky: 1 - ovìøené zlomy, 2 - pøedpokládané zlomy.
Fig. 1 - Transversal profile through the Èantoryjská hornatina Mts. Expanation: 1 - supported faults, 2 - presumable
faults.
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Obr. 3 - Morfostrukturní rysy Èantoryjské hornatiny.
Vysvìtlivky: 1 - svahy vázané na zlomy, 2 - údolí vázaná na zlomy, 3 - morfostrukturnì ménì významné zlomy, 4 - zlomy
pøedpokládané na základì morfostrukturní analýzy, 5 - nasunutí dílèího pøíkrovu godulského, 6 - státní hranice, 7 - sedlo.
Fig. 3 - Morphostructural features of Èantoryjská hornatina Mts.
Explanation: 1 - scarps related to faults, 2 - valleys related to faults, 3 - morphostructurally less conspicuous faults, 4 -
faults supported by morphostructural analysis, 5 - overthrust of the Godula partial nappe, 6 - state boundary, 7 - saddle.
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dosud pro oblast flyových Karpat uspokojivì vyøeena.
Ve studovaném území byly modelovì vymezeny dvì úrovnì
zarovnaných povrchù. Vyí zarovnání (dále vrcholová
úroveò) má charakter plochých zaoblených høbetù a sleduje
kulminaèní èásti pohoøí v nadmoøských výkách 540-976
m. Analogicky ji lze srovnávat ze støedohorskou úrovní
slovenských autorù (Mazúr 1964, Lacika-Urbánek 1998).
Nií systém zarovnaných povrchù lze ztotonit s porie-
ènou úrovní (Èinèura 1967, Mazúr-Èinèura 1975), která je
vázána na vìtí údolí, kde tvoøí nápadný morfologický
stupeò v rozmezí 50-150 m nad hladinou vodních tokù.
Tektonické rozèlenìní zarovnaných povrchù je patrné podél
zlomové linie sledující západní svahy V. Stoku a Krkavice.
V oblasti V. Stoku, Krkavice a Kyèery je na východ od
uvedené linie vrcholová úroveò v nadmoøské výce 970 m,
západnì dosahuje v oblasti Groníèku a Louèky pouze výky
830 m n. m. Jetì nápadnìjí výkový rozestup je patrný
mezi vlastní hornatinou (ploiny ve výce 830 - 970 m n. m.)
a pøechodnou morfostrukturou Praivé hory, kde vrcholové
ploiny dosahují 540 m n. m. Nií úroveò, která je vázaná
na údolí tokù vykazuje nejvìtí anomálie v údolí Hluchové,
kde jihovýchodnì od geologicky doloeného zlomu
(identifikovaného rovnì analýzou podélného profilu údolí)
dosahuje na pravém svahu údolí relativní výky a 250 m,
co je a o 100 m více ne v dolních èástech údolí.
5) Morfostrukturní analýza umonila vyèlenit nìkolik dílèích
morfostrukturních jednotek niího øádu (obr.3). Severní a
severovýchodní èást geomorfologického okrsku Nýdecká
vrchovina zaujímá pøechodná morfostruktura s nejmení
intenzitou neotektonických pohybù. Nápadnì zde vystu-
puje nìkolik strukturních høbetù, které jsou pøíkrovovými
troskami dílèího pøíkrovu godulského (Praivá hora
570 m n. m., Ostrý vrch 709 m n. m.). Údolí mají iroce roze-
vøený pøíèný profil s údolními svahy pokrytými dosud
nevyklizenými deluviálními a proluviálními sedimenty. Jiní
èást Nýdecké vrchoviny tvoøí kra (kulminuje kótou Louèka
835 m n. m.), kterou ohranièují paralelní zlomy na okraji
Jablunkovské brázdy a v horní èásti údolí Hluchové. Od
nií severní pøechodné morfostruktury v okolí Praivé hory
ji dìlí dolní èást údolí Hluchové kopírující poruchu smìru
JZ-SV. Vzhledem k negativní morfostruktuøe Jablunkovské
brázdy se jedná o relativnì vyzdvienou èást hornatiny,
oproti kulminaèní partii tvoøené pohranièním høbetem se
její ponìkud v depresní poloze, co dokládá o 50-150 m
nií nadmoøská výka vrcholových ploin. Nejvýe
vyzdvienou èástí Èantoryjské hornatiny je høbet mezi
V. Èantoryjí (995 m n. m.) a Kyèerou (990 m n. m.). Tato dílèí
morfostruktura je od níe poloených jednotek v západní a
jihozápadní èásti oddìlena nápadnou geologicky dolo-
enou poruchou smìru SZ-JV v horní èásti údolí Hluchové
a západními svahy V. Èantoryje, kde lze podobnou poruchu
pøedpokládat na základì geomorfologických indicií.
Charakteristickým rysem je pøítomnost hluboce zaøezaných
údolí se svahy poruenými gravitaèními deformacemi.
V centrální èásti je prùbìh høbetu poruen dvojicí
paralelních zlomù smìru JZ-SV, které podmínily vznik
hlubokého Beskydského sedla ve výce 690 m n. m.
Závìr
Sloité vrásozlomové pohyby v neogénu a kvartéru
podmínily vznik pøechodné morfostruktury Èantoryjské
hornatiny se znaky plikativních (klenbovitých) i dis-
junktivních (blokovo-zlomových) poruch. Etapa pomalého
vyklenování povrchu dnení hornatiny  po vytvoøení
vrcholového zarovnání (pravdìpodobnì svrchní baden-
sarmat) byla nahrazena intenzivnìjími kernými pohyby po
vytvoøení niích zarovnaných povrchù (svrchní pliocén-
spodní kvartér). Nasvìdèují tomu pomìrnì malé výkové
rozdíly mezi obìma generacemi ploin a nepøítomnost
mladoterciérních korelátních sedimentù v pøedpolí, které
by dokládaly existenci pohoøí s vysokou energií reliéfu.
Morfostrukturní analýza dokázala pøedevím nápadné
zlomové ohranièení na kontaktu s Jablunkovskou brázdou,
intenzivní kerné rozèlenìní v severní èásti studovaného
území a pozùstatky starích klenbovitých deformací v jiní
èásti Èantoryjské hornatiny.
Obr. 2 - Podélný profil sklonù koryta Hluchové. Sklony
mìøeny ve 200 m úsecích smìrem od pramene k ústí.
Diskrétní data byla vyhlazena køivkou polynomické funkce
6. stupnì.
Fig. 2 - Time-sequence plot of river Hluchová bed gradients.
Calculated for 200 m long river segments from source to
the mouth. Discrete data smoothed by polynomial curve of
the 6th order.
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Present Geomorphological Research in the Západní Beskydy Mts.
and Podbeskydská pahorkatina Hillyland
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Abstract:
The results of geomorphological research in the area of Západní Beskydy Mts. and Podbeskydská pahorkatina Hillyland are
discussed. Geomorphological mapping took place in three localities in the area of flysch Carpathians  Skalická Stránice (Podbeskydská
pahorkatina Hillyland), Mt. Smrk (Moravskoslezské Beskydy Mts.) and Èantoryjská hornatina Highland (Slezské Beskydy Mts.).
For the first locality interactions between fluvial and slope system are typical. Large landslides on the eastern slopes were caused by
lateral erosion of Morávka River. The research in the area of Mt. Smrk was oriented to the periglacial forms especially nivation forms.
There is not any evidence of glacial forms on the northern slopes of Mt. Smrk. The third locality is the area of large gravitational
deformations (Mt. Velký Stoek and Mt. Velká Èantoryje) in tectonicaly deformed flysch rocks.
V roce 1999 zaèal geomorfologický výzkum v oblasti
severomoravských flyových Karpat. Výzkum probíhal na
Katedøe fyzické geografie a geoekologie Pøírodovìdecké
fakulty Ostravské univerzity.
Hlavní oblastí zájmu byla problematika svahových
procesù a vývoje svahù, interakce svahového a fluviálního
systému a morfostrukturní aspekty studované oblasti.




1) V lokalitì Skalická Stránice byla studována názorná
interakce svahových a fluviálních procesù. Zkoumané
